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í ]N ID I O B 
• I—Estadís t ica del movimiento natural de la población.—Datos generales. Nacimientos, 
matr imonios y defunciones; p á g . 3.—Causas de morta l idad combinadas con 
la edad de los fallecidos; p á g . 4.—Defunciones clasificadas por la profesión 
y la edad de los fallecidos, p á g . B.—Defunciones por Distr i tos municipales; 
coeficiente de morta l idad por enfermedades infecto-contagiosas y en general, 
p á g . 5 .—Nata l idad , Nupcia l idad y Mor ta l idad comparadas con las de igual 
mes del a ñ o anterior; p á g i n a 5. 
I I . — Suicidios; p á g . 6.—Se publican t r imestralmente . 
I I I . Observaciones meteorológicas; p á g . 6 (datos de la Es t ac ión me teo ro lóg ica de 
Burgos). 
I V . —Bromatologia.—Servicios prestados en el matadero; p á g . 6.— E s t a d í s t i c a de abas-
tos p á g . 7.—Precio que obtubieron ios principales a r t í cu lo s de consumo; 
pag. 7. (Datos oficiales proporcionados por la A lca ld í a ) 
V . —Jomóle s de la clase obrera; pág . . 8 (Alca ld ía ) . 
V I . —Hig iene .—Aná l i s i s dé las aguas p o t a b l e s . — A n á l i s i s de substancias al imenticias 
p á g . 8 . — I n s p e c c i ó n veterinaria, en los Mataderos.—Reses reconocidas y sa-
cr i f icadas—Inut i l izaciones en los mercados, tiendas, etc.—Desinfecciones. 
—Vacunaciones; p á g . 9. (A lca ld í a ) . 
VIL—Beneficencia.—Casas de socorro.—Asistencia domic i l ia r ia ; p á g . 9.—Hospital de 
San Juan.—Hospital del Rey;—Hospicio provincial .—Casa refugio de San 
Juan; p á g . 10.—Casa provinc ia l de E x p ó s i t o s . — C a s a de maternidad.—Alber-
gues nocturnos municipales.—Raciones suministradas por la Tienda Asilo. 
. —45 o ta de leche; p á g . 11.—(Datos suministrados por los Jefes de los estable-
cimientos respectivos). 
V I I I . —O/ros servicios munic ipa les .—Vehícu los matr iculados.—Alumbrado públ ico .— 
I n s p e c c i ó n de calles; p á g . 11.—Inhumaciones.—Concesiones otorgadas por 
el Ayuntamiento ; p á g . 12. (Alea ld ía ) . 
I X . —Monte de Piedad y Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros.—Operaciones 
realizadas; p á g . 12. 
X . —Movimiento económico.—Alteración y cargas de la propiedad inmueble; p á g . 13. 
(Registro.de la Propiedad). 
X I . —Instrucció?! pr imaria .—Asistencia a las escuelas de n iños y n i ñ a s , nacionales 
graduadas; p á g 13. ( I n s p e c c i ó n ' d e pr imera e n s e ñ a n z a y Regentes de Escuelas 
graduadas. 
X.ïV—'Mommiento de Bibliotecas.—Clasificación de las obras facilitadas por las bi.blio-
feeTTS^Provineial1 y •Pup-ular; p á g . 13. - - -• 
' Xi l l .—Accidentes fortuitos; p á g . 13.—Accidentes del / r a^yo .—Clas i f i cac ión de las vic-
t imas; p á g . 14. (Gobierno Civi l ) .—Se publican trimestralraente. 
XIV.—Servicios de Policía; páxg. 14. (Gobierno Civil) .—Servicios prestados por la 
Guardia munic ipa l , incendios; p á g . 15. (Alca ld ía ) . 
—Movimiento penal y caree/ar/o.—Clasif icación d é l o s reclusos; p á g s . 16, 17 y 18.— 
Serv cios de Iden t i f i cac ión ; p á g 18= (Jefes de los establecimientos respectivos. 
XVI.—Servicios postal y te legráf ico—Servicio te legráf ico ; p á g , 18. Se publican trimes-
tralmente. 
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Estadística del movimiento natural de la población 
C i i r a s absolu-
tas de hechos 
Por 1.000 habi-
tantes 
Nacimientos. 
Defunciones. 
Matrimonios. 
Abortos. . . 
Natalidad. . . 
Mortalidad. . 
Nupcialidad . 
Mortinatalidad 
Población de la capital 
• 94 
. 63 
• 13 
2 
2'30 
''54 
o,32 
0,05 
40.800 
Nacidos 
Abortos 
Varones . . . , 44 
Hembras . . . . 50 
TOTAL. . . 94 
Nacidos muertos . . 2 
Muertos al nacer. . » 
V Muertos ¡ A n t e s d é l a s 1 iuuerros 24 horas > 
Fallecidos 
TOTAL . 
V arones . . 
Hembras . . 
TOTAL. 
42 
21 
63 
Fallecidos 
Menores de un año. 
Menores de 5 años . 
De 5 y más años. . 
No consta . . . . 
57 
TOTAL 63 
í Menores de 5 
E n estable- a ñ o s • ' 1 
cimientos | De 5 y más 
b e n é f i c o s | 
, 3 4 anos 
TOTAL. 35 
En establecimientos peniten-
ciarias. . . . . . i 
A T R I M O N I O S 
De soltero 
y 
soltera 
13 
De soltero 
y 
viuda 
De soltero 
y . 
divorciada 
De viudo 
soltera 
De viudo 
viuda 
De viudo 
y 
divorciada 
De divorciado 
. y 
soltera 
De divorciado 
y 
viuda 
De divorciado 
y 
divorciada 
De menos 
de 20 años 
Var. Hm. 
De 20 a 24 
Var. Hm. 
De 25 a29 
Var. Hm. 
De 30 a 34 
Var. Hm. 
De 35 a 39 
Var. Hm. 
De 40 a 49 
Var. Hm. 
De 50 a 59 
Var. Hm. 
De 60 y más 
Var. Hm, 
No consta 
Var. Hm. 
ALUMBRAMIENTOS 
Sencillos 
92 
Dobles Triples o más 
D E F U N C I Ò N E S 
Solteros 
Var. Hem 
Casados 
Var. F e m . 
15 
Viudos 
Var. Mem; 
Divorciados 
Var. Hem. 
No consta 
Vár. ríem. 
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De menos de 1 a ñ o 
l i e 1 a 4 a ñ o s 
De 5 a 9 a ñ o s 
De 10 a 14 a ñ o s 
ue 15 a 19 a ñ o s 
De 20 a 24 a ñ o s 
De 25 a 29 a ñ o s 
De 3'J a 34 a ñ o s 
De 35 a 39 a ñ o s 
De 40 a 44 a ñ o s 
De 45 a 49 a ñ o s 
De 50 a 54 a ñ o s 
De 55 a 59 a ñ o s 
De 6 0 a 64 a ñ o s 
De 65 a 6 9 a ñ o s 
De 70 a 74 a ñ o 
De 75 a 79 a ñ o s 
De 80 a 84 t ñ o s 
De 85 a 89 a ñ o s 
De. 9 0 a 94 a ñ o s 
De 95 a 9 9 a ñ o s 
De 100 y mas a ñ o s 
No consta la edad 
T O T A L 
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Estadística de las defunciones clasificadas por la profesión y la edad de los fallecidos 
PROFESIONES 
1. 
55. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
Explo tac ión del suelo.. 
E x t r a c c i ó n de materias 
minerales 
Industr ia 
Transportes 
Comercio 
Fuerza p ú b l i c a 
A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . . 
Profesiones l iberales. . . . . 
Personas que v iven pr in -
cipalmente de sus rentas 
Traba-jo domés t i co 
I ) es i g-n a c i o n e s gen e i-a les 
sin ind icac ión de profe 
sión determinada 
Tin productivos. Proí'esiór 
desconocida 
T O T A I , 
J E I D Í5. I D E S 
De menos 
de 1G años 
V . H . 
De 10 a 14 
V. H . 
TT 
De 15 a 19 
V. H . 
De 20 a 29 
V. 
De 30 a 39 
V. H . 
De 40 a 49 De 
H. 
:.0 a 59 
. I H. 
De 60 
y de más 
H. 
1 
12 
No consta 
V. H 
TOTAL 
V . ¡ H . 
6 
17 
42 
16 
21' 
Defunciones por Distr i tos municipales, registradas durante el mes y coeficientes de mortalidad 
por infecto-contagiosas y en general sobre la base de población del Censo de 1930 
CENSO DE POBLACIÓN DE 1930 
DISTRITOS MUNICIPALES 
EN QUB ESTA DIVIDIDA LA CAPITAL| Población de hecho 
Varones Hembras TOTAI, 
1.° 
9 o 
3."° 
4. ° 
5. ° 
6. ° 
7. ° 
3595 
3003 
3483 
2591 
4128 
2968 
203 
2624 
3612 
3505 
3026 
4171 
2948 
204 
TOTAL DE FALLECIDOS 
Por infecto-
contagiosas 
Varones Hembras 
6219 
6615 
6988 
56J7 
8299 
5916 
407 
En general 
Varones Hembras 
2 
4 
4 
1 
9 
20 
2 
COEFICIENTES DE MORTALIDAD 
por 1.000 habitantes 
Por infecto-
contagiosas 
Varones Hembras 
0 ^ 8 
0^33 
0^28 
» 
0 ^ 7 
0 ^ 4 
. 4-92 
En general 
Varones Hembras 
0l33 
» 
0 ^ 4 
4 ^ 0 
0 ^ 6 
1'33 
o£a9 
2 i l 8 
6 7 4 
0'55 
0'28 
1,65 
0 ^ 6 
2 ' 7 I 
4 ^ 0 
En el distrito i.0 están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Julián y San Quirce. 
En el id . 2 . ° id. id al Penal y Hospital provincial. 
En el id. 5.° id. id. al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el id. 6.° id. id. a la Casa provincial de Beneficencia y al Hospital de la Concepción. 
Natal idad, nupcialidad y mortal idad de este mes comparada con la de igual mes del afío anterior 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Mayo 
De 1933 
94 
De 1932 
88 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativa 
por l.COO 
habitantes 
O'IS 
NÚMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Mayo 
De 1933 
13 
De 1932 
36 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
23 
Relativa 
por l .COC 
habitantes 
—o'se 
NÚMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Mayo 
De 1933 
68 
De 1932 
DIFERENCIAS 
Absoluta 
Relativas 
por l.OGC 
habitantes 
0^22 
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S U I C I D I O S 
1.° t r imestre J933 
CLASIFICACIONES 
Por estado civil 
Solteros . 
Casados . . 
Viudos . 
No consta . 
Por edades 
Menores de 15 años . 
De 16 a 20 años 
De 21 a 25 i d ^ 
De 26 a 30 id 
De 31 a 35 id 
De 36 a 40 id 
De 41 a 41; id 
De 46 a 50 id 
De 51 a 60 id 
De 61 a 65 i d 
De 60 a 70 id 
De 71 en adelante 
No consta 
Por instrucción 
Saben leer y escribir. 
No saben 
Saben leer 
No consta 
P01' profesiones 
Propietarios . 
Fabricantes 
Comerciantes • 
Profesiones liberales , 
Militares y marinos grada 
Idem ídv no graduados 
Empleados 
Estudiantes 
Mecánicos 
Mineros 
Canteros 
Alb añiles 
Carpinteros . 
Herreros 
dos 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V . H. Total CLASIFICACIONES 
Carniceros 
Penado • , 
Pintores 
Tipógrafos y litógrafos 
Obreros en industrias del vestid0 
Peluqueros . . 
Cocheros y carreteros ' 
Dedicados al servicio doméstico 
Jornaleros o braceros. 
Prostitutas . . . 
Otras profesiones 
No consta . . 
Por sus causas 
Miseria . . 
Perdida de empleo . 
Reveses de fortuna . 
Disgustos domésticos 
Amor contrariado . 
Disgustos del servicio militar 
Disgustos de la vida. 
Celos . 
Temor de condena • 
Falso honor . . • • 
Embriaguez . ' ' 
Padecimientos físico' 
Estados psicopáticos] ' 
Otras causas . 
Causas desconocidas. 
Por los medios empleados 
Con auna de fuego . 
Con arma blanca 
Por sumersión . 
Por envenenamiento. 
Por suspensiói\ 
Por asfixia 
Precipi tándose de alturas. 
Arrojándose al paso de un tren 
Por otros medios ' 
TENTATIVAS 
V. H. Total 
SUICIDIOS 
V. H. Total 
R E S U M E N D E O B S E R V A C I O N E S M E T E O R O L O G I C A S 
MESES 
Mavo 
BAROME-
TRO 
688'6 
o 
15^3 
S 
D 
TERMÓMETRO 
1 3 ^ 
H 
27'8 3l6 
o 
'24l2 
PSICRO-
METRO 
67 
ANEMOME-
TRO 
5 ^ 
-o -o 
"o V 
N . E. 
I I 
264 
PLUVIOMETRO 
ni V 
I I 
3 
'^4 13 
D I A S 
15 
6 R 0 M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S EN E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero 
Vacas 
235 
Kilos 
59-83i 
Ter-
neras 
291 
Kilos Lanares 
10.719 4.104 35-8l9 
Kilos Cerda Kilos 
147 11.;809'80 
Cabrío Kilos 
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ESTADÍSTICA DE ABASTOS 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Reses sacriñcadas Kilogramos. 
Carnes saladas, en conserva, en 
embutidos, etc. . . . . . . Id. 
A V E S Y C A Z A 
U N I D A D E S 
17-633 
U . 2 0 1 
Gallinas . 
Pollos. . 
Palomas . 
Pichones. 
Perdices. 
Conejos . 
Liebres . 
Patos . . 
Anades . 
Gansos . 
Pájaros . 
A R T Í C U L O S V A H Í O S 
Huevos 
Trigo. 
Maíz . 
Centeno 
Manteca 
Harina 
Quesos del país 
Docenas. 
Hectolitros. 
; Id. " 
Id. 
Kilogramos. 
Id. 
Id. 
ARTICULOS INTRODUCIDOS 
Ouesos extranjero 
Miel 
Cafe 
Chocolate . 
Aceite 
Leche 
B E B I D A S 
Vinos comunes 
Idem finos . 
Sidra 
Idem champagne 
Aguardientes 
Licores 
cervezas 
Kilogramos 
Id. 
Id. 
Id. 
Litrc s. 
Id. 
Litros. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
Id. 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S 
Langostinos y salmón . 
Langostas . . . . . 
Ostras. .. . . . 
Salmonetes, lenguado, lubina, ca-
lamares, mero y angulas 
Percebes, quisquillas, almejas y 
cigalas y otros mariscos. 
Congrio, merluza, bonito, y pla-
tusas. • . ,v • • • • 
Sardinas chicharros,zapatero, be-
sugos, cucos, pajeles y jibias . 
Kilogramos. 
Unidades. 
Docenas. 
Kilogramos. 
Id. 
Id, 
Id. 
UNIDADES 
68 
299 
2.125 
1-445 
12 842 
99.722 
Precio que obtuvieron los principales a r t í cu los de consumo 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo. 
Idem de cebada. 
Idem de centeno . 
Idem de maíz . 
Carnes ordinarias 
de ganado . . . . 
Vacuno 
Lanar 
De cerda 
Tocino . 
Bacalao. 
Sardina salada . • . 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz 
Garbanzos 
Patatas . 
Judías secas 
Lentejas 
Habas secas 
Almortas o guijas 
Huevos. 
Azúcar , 
Café . 
Vino común 
PRECIO 
UNIDAD M^XMO MINIMO 
[fresca) 
Docena 
Ivçrmo 
Litro 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Jabón común 
"Aceite común 
Leche . 
Harina . 
Hortalizas 
judías verdes 
Habas verdes 
Guisantes . 
Tomates 
Pimientos . 
Cebollas 
Coles 
Acelgas (manojo 
Leña 
Carbón vegetal 
Idem mineral 
Cok. . . 
Paia larga y corta 
I V: róleo. 
Flúido eléctrico .wumbrado) 
Gas (metro cúbico;. 
clase obrera 
Alqu.ler mensual de vivienrías ^ 
Combustibles . 
UNIDAD 
Kilo 
id. 
Litro 
Kilo 
id. 
id. 
id. 
id. 
doc 
Manada 
una 
1 0 0 kg. 
Kgmo. 
id. 
id. 
1 0 0 kg. 
Litro 
Kilovatio 
PRECIO 
MÁXIMO MÍNIMO 
Ptas. 
75 
250 
Cts 
40 
90 
60 
' »' 
25 
40 
Ptas. 
35 
75 
Cts 
20 
80 
60 
20 
30 
70 
50 
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J O R N A L E S 
C L A S E S 
O b r e r o s fabriles 
e industr ia les . . \ 
Mineros 
Metalúrgicos . 
Textiles . . . . 
Aserradores mecánicos 
Ebanistas , . . . 
Papeleros, 
De Vidr io y Cristal . 
De Cerámica , 
Otras clases . 
Herreros . 
Albañiles . 
Carpinteros 
Canteros . 
Pintores . 
Zapateros . 
Sastres 
Costureras y modistas 
Otras clases . . 
[ornaleros agrícolas (braceros) . 
Obreros de ofi-
cios diversos. . 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts. 
So 
So 
50 
Pesetas Cts 
5° 
5^ 
50 
So 
MUJERES 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts. 
25 
5° 
Pesetas Cts 
So 
N I Ñ O S 
TIPO CORRIENTE 
Pesetas Cts Pesetas Cts 
So 
» 
75 
H I G I E N E Y S A L Ü B R I D A D 
L A B O R A T O R I O QUÍMICO BACTERIOLÓGICO MUNICIPAL 
ANALISIS DE LAS AGUAS P O T A B L E S 
PROCEDENCIA 
Compañía de Aguas (cifra me-
dia ¿s análisis . . . . 
Viaje del Barreñón (cifr i media 
20 análisis . . . . . 
M I L I G R A M O S P O R L I T R O 
Residuo fijo a TIO gdos. en 
D i s o l u c i ó n «Suspensión 
Materia orgánica total 
representada en oxígeno 
Líquido 
á c i d o 
Líquido 
alcalino 
Reacciones directas 
del nitrógeno 
Amoniacal Nitroso 
Bacterias 
por 
centímetro cúbico 
M á x i m a M í n i m a 
Contaminación 
expresada' 
por 
la existencia de 
bacte-ias de 
origen 
¡ntesmal 
NOTA.—En la contaminación se empleará ei signo — cuando no exista, y el -7- cuando sea evidenciada, poniendo en cifra el 
número de días que en el mes se haya advertido. 
A N A L I S I S D E SUBSTANCIAS A L I M E N T I C I A S 
M U E S T R A S D E 
Leche 
Vinos 
Chocolates . 
Sal de Coc ina 
V i n a g r e 
Aguardientes y iiesres 
Garbanzos . 
Bacalao . 
A l u b i a s . 
Gal letas . 
A z a f r á n . 
Lente jas , 
Margar inas 
Cafes . • 
Fideos 
adultedas 
o £ 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS,. ETC., EFECTUADAS A VIRTUD DE 
RECONOCIMIENTO FACULTATIVO 
A R T I C U L O S 
Chocolates L i b r a s 
Pescados . 
Bacalao 
A n i s 
S a l . . , 
Garbanzos . 
A l u b i a s 
P imien ta 
Galletas 
Lentejas y t i tos 
T é y cacao . 
A v e s . 
H u e v o s . . , 
Carne Frescas 
Cerdo . 
K I L O S 
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I N S P E C C I O N VETERINARIA EN E L M A T A D E R O 
N ú m e r o de reses reconocidas 
y sacrificadas 
Bovinas. 
Lanares. 
Cerda . 
C a b r í a s . 
Desechadas Causas 
Despojos inuti l izados Pulmones Hígados 
Inut i l izadas 
Niña tos 
Causas 
falta nu t r i c ión 
Por tuberculosis 
Por axfisia 
derrame b i l i a r 
Carne kilos 
S E R V I C I O S D E D E S i N F E C C i O N 
Tota l de desinfecciones practicadas '. . . . . - . . . . 
Ropas de todas clases . . . . . . . : . 
Desinfecciones practicadas o debidas a la in i c i a t iva del Laboratorio Munic ipa l 
Desinfecciones practicadas a peticióii de particulares (Sifones) . ; 
NUMERO 
S E R V I C I O S D E V A C U N A C I O N 
P R A C T I C A D A S P O R 
La Casa de Socorro. .. .. . . . . . . 
La Inspección Municipal de Sanidad 
Los Médicos de Ja Beneficencia domiciliaria 
V I R U E L A 
Vacunados Revacunados 
Positivos Tifus 
B E N E F I C E N C I A 
C A S A S D E S O C O R R O 
N ú m e r o de Distr i tos para el servicio médico en que se halla dividida la ciudad. 
Idem de casas de Socorro . . . .' . . . . .• . 
SERVICIOS PRESTADOS D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos a domicilio 
Accidentes socorridos . . . . . . 
Vacunaciones ant i t í f icas . . . . . . . 
ídem a n t i v a r i ó l i c a s . . . . . 
Reconocimiento de c a d á v e r e s 
Idem de ena jenados. . . . . . 
A S I S T E N C I A DOMICILIARIA 
Servicios prestados por los Médicos del Dis t r i to 
6. 
Barrios. 
Total. 
ï S a 
5 21 
385 
400 
3 '9 
418 
5° 
41 
19 
. 22 
SI 
43 
32 
3 
191 
38 
17 
22 
3' 
4t 
13 
3 
165 
'3^ 
i? 
2? 
3' 
41 
170 
. 47 
37 
134 
45 
(84 
294 
742 
Servicios prfpr.idos por los Practicantes del Dist> ito 
Distritos 
médicos 
Enfermos 
asistidos 
AJtas 
por varios 
conceptos 
6.° 
Total 
43 
28 
33 
39 
16 
75 
Asistencia 
a las 
desinfecciones 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria. 
Hospital de S. Juan y Casa Refugio 
Asilo de las Hermanitas de los pobres 
Casa de Socorro . . . 
Botiquín Teatto , . . . . 
TOTAL. 
703 
163 
38 
25 
929 
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H O S P I T A L D E SAN JUAN 
E N F E R M E D A D E S 
Existencia en 
1.° de Mes i Entrados T O T A L 
H . 
MEDICAS , . . 
QUIRURGICAS. . 
Infecto-contagiosas. 
Otras . . . . 
Traumáticas. . 
Otras. . . 
14 
i 
7 
H . 
S A L I D A S 
Por -
curación 
V. H . V. H. 
Por 
muerte 
V. H. 
Por otras 
causas 
V. H . 
Quedan 
en trata-
miento 
V . H. 
14 
Morta l idad por m i l . . . 37'04 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
MáDICAS (Infecto-cpntagiosas. 
' Ot ras . . . 
T r a u m á t i c a s QUIRÚRGICAS. • Q|;RAS 
Existencia en i 
1 .° de mes l Entrados 
V . H . 
13 
V . H . 
TOTAL 
H . 
S A L I D A S 
Por 
curación 
V . H . 
Por 
muer te 
V . H . 
Por otras 
causas 
V . H . 
Quedan 
en trata-
miento 
V . 
11 
» 
i 
! I . 
13 
» 
Morta l idad por rail. 41*66 
H O S P I C I O , H O S P I T A L Y C O L E G I O D E SORÍDO - MUDOS 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
N ú m e r o de acogidos en i.0 de mes 
Ent rados . . . . . 
Bajas . . 
Suma 
Por d e f u n c i ó n 
Por otras causas 
TOTAL . 
Exis tenc ia en fin de mes. 
162 
2 
164 
4 
2 
158 
174 
2 
176 
I 
I 
174 
76 
77 
4 
4 
52 
167 
6 
173 
S 
5 
169 
131 
131 
128 
M O V I M I E N T O D E E N F E R M E R I A 
764 
13 
777 
3 
16 
19 
758 
E x i s t e n c i a en 1.0 de mes 
E n t r a d o s . . . . 
Suma . 
Curados 
Mue i to s . . 
TOTAL. 
Exis tenc ia en fin de mes. 
• ' ' ') 
M o r t a l i d a d p o r T.OOO acogidos. 
Has-
ta 
5 
a ñ o s 
De 
5 a 
1 5 
31 
_49 
20 
De 
5 a 
2 5 
55 
28 
28 
_3 
_3_i 
52 
De 
2 5 a 
4 0 
60 
_33 
_93 
37 
4 
Al 
52 
De 
40 a 
60 
30 
_33 
_63 
22 
4 
26 
~37 
De 
6 0 
y 
m á s 
200 
'33 
333 
'25 
*7 
142 
191 
51'05 
C A S A R E F U G I O D E SAN JUAN 
M O ^ X M I J E l ^ T O ID JE ü C O O I ID O ^ 
N ú m e r o de acogidos en 1.0 de mes 
Ent rados . . .: . . . . 
R • I Por d e f u n c i ó n . 
Bajas. . . j p o r otras causas 
Ex i s t enc i a en fin de mes . 
Suma 
TOTAL . 
Ancianos 
57 
i 
58 
58 
Ancianas 
65 
2 
67 
66 
Adultos Adultas Niños 
18 
2 
Niñas 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad por mil, en ancianos. . 
I d . id. en ancianas. . . . 
Id . id. en total. . . • • 
24 
I 
35 
25 
T O T A L 
164 
6 
170 
169 
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C A S A P R O V I N C I A L D E E X P O S I T O S 
Existencia en Í ° de mes . . ; 
Entradas. . . . . . 
Suma. 
( Por defunción. . 
' I Por ot i as causas. 
Existencia en f n de mes 
Internos 
Externos .. : 
Salidas y bajas. 
Laclados con nodriza 
308 
304 
8" 
296 
Hem. 
¡79 
14 
293 
1 
5_ 
287 
26 
261 
Total 
577 
34 
óoi 
591 
34 
557 
[ Hastá i año. . . 
TaHecidos. sDe 1 a 4 años. . 
De más de 4 años 
Mortalidad por 1.000. 
Internos 
Externos. 
Internos 
Externos 
Internos . 
Externos 
Var 
4'76 
Hem. Total 
C A S A S D E MATERNIDAD.—SECCION D E T O C O L O G I A 
E M B A R A Z A D A S 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas 
TOTAL. 
Salidas . . . . . 
Muertas a consecuencia del parto 
Quedan a fin dé mes 
ESTADO CIVIL 
(3 
• i £ 
E D A D 
o 
'5 
^1 
s ,8 
14 
Número de ¡ Sencillos. . 
partos. . I M ú l t i p l e s . . 
Nacidos 1 Varones . . 1 Nacidos I Varones . 
vivos. . I Hembras . . 8 muertos \ Hembras . 
Total de I Varones . 
nacidos. \ Hembras . 
S E C C I O N D E G I N E C O L O G I A 
Número de enfermas asistidas. . . . 
A L B E R G U E S . NOCTURNOS M U N I C I P A L E S 
A L B E R G U E S 
Alojamiento de po-
bres transeúntes . . 149 
0^ : 
MOjERES 
8 ^ 
11 0 11 
Cerrada temporalmente 
Raciones suministradas por la Tienda-Asilo 
Núm. 
D e p a n . . . . 
D e ca ldo Sopa 
D e bacalao . . . 
D e potaje. . • • 
D e carne guisada . . 
D e callos . . . 
D e v ino . . . . 
TOTAL. 
G O T A D E L E C H E 
N o t a de n i ñ o s que se les ha suminis t rado la leche en Mayo 1933 
Aiños lactados • Varones. Hembras 
TOTAL. 
L i t r o s de leche consumida. 
24 
42 
969 
Consultas de los n i ñ o s pobres de capital 120 
V E H I C U L O S E X I S T E N T E S 
Existencia en I . 
de Mes 
Altas 
Suma. 
bajas* 
Existencia en fin de 
mes 
322 
322 
322 
767 
767 
5 
762 
85 
AUTOMÓ-
VILES 
t í | . i 
405 
405 
85 405 
78 
78 
!27 
137 
78 í 27 
I 0 | 
A L U M B R A D O P U B L I C O 
N Ú M E R O D E L U C E S 
Alumbrado por gas 
De media 
noche 
577 
De toda la 
noche 
362 
Alumbrado e léctr ico 
De media 
noche 
143 
De toda la 
noche 
3 74 
Alumbrado por petróleo 
De media 
noche 
De toda la 
noche 
I N S P E C C I O N D E C A L L E S 
Blanqueo y p i n t u r a de e d i ñ c i o s 
Acomet idas a la alcantari l la . 
Demol ic iones 
Rel leno de te r renos 
R e p a r a c i ó n de calles . 
I d e m de sumideros 
Desalojos totales . 
C o l o c a c i ó n de sifones . 
Núm. 
6 
3 
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I N H U M A C I O N E S E F E C T U A D A S 
CEMENTERIOS 
¡De San [osé. 
Adultos 
V. H . 
Pár-
vulos 
V. H 
31 17 i s 
abortos 
V. H 
Total de 
séxos 
V. H 
.0 c; 
2 37 18 55 
Concesiones otorgadas por el Ayun tamien to 
Cementerios 
De San José. . 
General antiguo 
Sepulturas concedidas 
TERRE-
NOS 
Metros 
cuadra-
Jas 
28 m. 
TRAS-
PASOS 
PER-
MISOS 
DE 
OBRAS 
Monte de Piedad del Cí rcu lo Ca tó l ico de Obreros 
1E M IP JE ^ O B 
Interés cobrado por los préstamos . . . . . . . 6 por 100 
Número total de empeños nuevos y renovaciones. 
sobre alhajas y ropas durante el mes . . . . . 772 
Importe en pesetas de los mismos . . . . . . . 24.612 
Clas i f icac ión por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas. . 
Idem sobre ropas. 
Éni-peños 
nuevos Renovaciones 
Parti-
das 
265 
351 
15.921 
3-75 6 
Parti-
das 
62 
94 
Pesetas 
2.891 
2.044 
T O T A L 
Parti-
das 
327 
445 
18.812 
5.800 
Clas i f icac ión por cantidades 
Sobre alhajas 
De 
De 
De 
De 
De 
2 a 
26 a 
Tó a 
75/ R 
251 a 
De /.257 a 
25 
' 75 
150 
250 
1.250 
2.500 
pesetas 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
Partidas 
230 
53 
23 
7 
1 2 
2 
De 2.501 a 5.000 id. 
De 5.00T a 12.000 id. 
Pesetas Partidas; Pesetas 
2959 
2386 
2447 
1480 
6340 
3200 
Sobre ropas 
422 
23 
4890 
910 
D I E S E M [ I f c ^ E I ^ O S 
Número de desempeños de alhajas . . 
Importe en pesetas de los mismos . . . . 
Número de desempeños de ropas. . . . . 
Importe en pesetas de los mismos . . . . 
272 
1 4 2 1 6 
318 
3-442 
De 2 a 
De 2ó a 
De 76 a 
De /57 a 
De 251 a 
De 7.257 a 
De 2.507 a 
25 pesetas 
75 
150 
250 
1.250 
2.Í00 
5.000 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
Sobre alhajas 
Partidas 
182 
57 
21 
2 
8 
Pesetas 
2330 
2.651 
2.245 
400 
2.990 
3.600 
Sobre ropas 
Partidas 
'7.5 
Pesetas 
2.875 
567 
De 5.007 a 12.000 
Número de partidas de alhajas vendidas. . . . . . 
Importe de las mismas en pesetas . . . . . 
Número de partidas de ropas vendidas • . • • 
Importe de las msmas en pesetas . . . . . . . 
Clas i f icación por cantidades de las partidas vdas 
De 2 a 
De 26 a 75 
De 7ó a 750 
De ' 757 a 250 
De 257 a 7.250 
De 7.257 a 2500 
Dé 2507 a 5.000 
De 5.007 a /2.500 
25 pesetas 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id . 
id. 
De alhajas 
Partidas Pesetas Partidas 
De ropas 
Pesetas 
Días del mes en que se han hecho mayor número de prés-
tamos. 2, 24, 2,7 y 29 
Caja de ahorro del Círculo Cató l ico de Obreros 
Interés pagado a los imponentes 3 7/2, 4 y 4 l¡2 por roo 
Número de imposiciones nuevas 
Idem por continuación • 
Total de imposiciones . ; ...... ... . 
importe en pesetas. . . / • • • ., 
Intereses capitalizados . . . . , 
Número de pagos por saldo. 45 
Idem a cuenta I '89 
Total de pagos . . . •; •' • • • • • • • • 236 
Importe en pesetas . . . . . . . . . . . . 131.052,72 
Saldo en fin de mes . . 5.985.061*72 
47 
.547 
594 
14 2.349*54 
Número y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores de 14 años • • 
Derhcadas a las lanares de su casa. 
S i r r i entes . . . 
Varones . 
Hembras . 
Solteras . 
Casadas . 
V iudas ' . 
Varones . 
Hembras . 
Jornaleros y artesanos 
Empleados . . . . . . 
Mi l i t a res graduados . . . . . 
Idem no graduados . . • 
Abogados. . . . • • 
Médicos y F a r m a c é u t i c o s . . . • 
Otras var ias clases . . . . • 
Gobierno C i v i l en distintos conceptos . 
TOTALES . 
Han 
ingresado 
Han cesado uxisten 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGÜÒ 
O V I M I E N T O E C O N O M I C O 
A l le raciones y caí-gas de la propiedad inmueble 
Durante el mes se han inscrito en el Registro de 
ia Propiedad i contratos de compra - venta y i de préstamo 
hipotecario sobre fincas situadas en el término municipal de 
esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
'3 
R ú s t i c a s 
Número de las fincas ven-
didas. 
«Superficie total de las mis-
mas . . . 
Importe total de la ventai 
Número de las fiincas hi-
potecadas . 
«Superficie total de las mis-
mas 
Total cantidad prestada 
Idem id . garantida 
Interés medio de los prés" 
tarros. . 
4 h. 56 a, ca 
m. c. 
2.500 pesetas 
hect áreas 
ptas. 
Urbanas 
m. c. 
ptas.C 
4.830 m c 41 dm. 
40.250 pesetas 
idem. 
6s 0| • 
INSTRUCCION P R I M A R I A 
ESCUELAS 
D E N I Ñ O S 
N a c i o n a l e s \ ^ ^ s 
I Unitarias . 
De Adultos (clases). . 
Circulo Católico de 
Obreros 
Graduadas . . . . , 
Adultos . '. . . • 
D E N I Ñ A S 
I Graduadas 
Nacionales Unitarias 
I Párvulos 
Círculo Católico de 
Obreros 
Graduadas . , . . .. 
N U M E R O D E 
Alumnos matriculados 
304 
235 
304 
'235 
300 
< 
291 
iOVIMIENTO DE B I B L I O T E C A S 
BIBLIOTECAS 
Biblioteca popular . . 
Biblioteca provinc ia l . . 
Número 
de lectores 
615 
Volúmenes 
pedidos 
CLASIFICACIÓN D E LAS OBRAS POR MATERIAS 
Teoloeia Juris-\prudencia 
19 29 
O 01 
31 
36 i 
Ciencias 
v Artes Bellas letras 
184 
Historia 
ACCIDENTES FORTUITOS 
Asistidos en la Casn de Socorro 
Número de hechos. . . 293 
Enciclop edias 
y periódicos 
83 325 
VICTIMAS 
Muertos 
V. H . , T. 
TOTALES. 
¿edades 
Hasta 5 años 
D e 6 a 10 año 
De 11 a 15 i d 
D e 16 a 20 i d 
D e 21 a 25 i d 
D e 26 a 30 i d 
D e 3 i a 40 i d 
De 41 a 50 i d 
D e 51 a 60 i d 
De 61 en adelante 
S in clasificar 
Estado civil 
Solteros, 
Casados 
V i u d o s 
N o consta 
i; Lugares 
V i a p ú b l i c a 
Casas par t i cu la res 
F á b r i c a s y talleres 
O b r a s en consecion 
T i e r r a s de l abor 
Es tab lec imien tos 
E s t a c i ó n y v i a F-C 
R í o s y A r r o y o s 
Minas y canteras 
Profesiones 
agr ícolas 
Lesi onados 
V. I H . 
211 82 
163 
4 4 
4 
90 
54 
20 
11 
9 
19 
7 
d 
16 
T. 
293 
37 
5« 
26 
42 
24 
25 
45 
17 
221 
6) 
11 
117 
106 
20 
11 
? i 
20 
7 
Total general 
V. 
163 
44 
4 
16 16 
H . 
82 
10 
j 
6 
12 
6 
7 
10 
5 
4 
5 
» 
5« 
17 
7 
T. 
293 
37 
58 
26 
42 
24 
2 
45 
'7 
221 
61 
117 
106 
20 
11 
11 
20 
7 
i 
16 
VICTIMAS 
Edificación 
Madera 
Metales y maquinas 
Fer rov ia r ios 
E lec t r i c i s t as 
Transpor tes 
Otras industr ias 
Comercio 
P r o f e s i ó n l iberales 
Empleados 
Jornaleros, peones 
Sirvientes 
Trabajo d o m é s t i c o 
Fuerza p ú b l i c a 
Otras profesiones 
Sin p r o f e s i ó n , n i ñ o s 
N o consta 
Causas 
Atrope l lo s 
C a í d a s , golpes 
Cuerpos cortantes 
M á q u i n a , herramtas 
Animales 
Asf ixia , alcoholismo 
Quemaduras 
R i ñ a 
Malos tratos 
Otras causas 
No consta 
Muerta 
V. H . 
Lesionados 
V. 
i 
2 
7 
5 
i 
1 
8 
i 
2 
» 
4 7 
4 
» 
2 
28 
86 
6 
«25 
32 
3 
» 
3 
10 
15 
2 
H . 
31 
T. 
47 
'5 
40 
2 
28 
117 
10 
163 
53 
5 
21 
> 
6 
13 
20 
2 
Total general\ 
V. 
6 
125 
32 
3 
> 
3 
10 
15 
2 
IT. 
31 
T. 
i 
2 
» 
47 
'5 
40 
2 
28 
l i ? 
'9 
163 
53, 
S 
21 
. » 
6 
'3 
20 
2 
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Acíúdentes del trabajo registrados en el Gobierno civil de la provincia 
Resumen trimestral.—trimestre i.0 de 1933 (Capital) 
Atitecedentes y clasificación de las victimas 
Por su edad 
años 
De ió a 15 » 
De 16 a 19 » 
De 20 a 39 » . 
De 40 a 59 » . 
Mayores de 6o . . . 
Edad desconocida. 
SUMAS 
Horas de traoajo en que han ocurrido 
Antes de las 5 de la mañana 
De 5 a 9 
De 10 a 12 
De 13 a 17 
De iS a 24, 
Hora desconocida 
Var. 
47 
Hem. Total 
Lunes. 
Martes 
Miércoles 
Jueves. 
Viernes 
Sábado 
Domingo 
Leves 
Graves 
Reservadas 
SUMAS. 
Días de la semana 
Temporal 
Permanente 
Acidentes mortales 
SUMAS. 
Calificac-ón y lugar de las lesiones 
Cabeza 
Tronco . . • . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. 
Lugar desconocido. 
Generales . 
Cabeza . . 
Tronco . . . 
Miembros superiores 
Idem inferiores. - . . 
Cabeza . . . , 
Tronco • . 
Miembros superiores. 
Idem inferiores . . ' 
ZJesconocidas.. 
Generales , * 
SUMAS. 
Calificación de la incapacidad 
SUMAS. 
7 
37 
3 
50 
7 
i 2 
22 
6 
Antecedentes y clasificación de las victimas 
S o 
16 
50 
So 
Naturaleza de las lesiones 
Contusiones . . 
Quemaduras . . . . . ' . 
Intoxicaciones . . . . . . 
Cortaduras, laceraciones desollones; pinchazos 
Inflamaciones conjuntivitis iritis sinovitis 
Pérdida de un miembro u órgano . 
Dislocaciones, distensiones, esguinces lusaciones 
Fracturas . . . . . • \. 
Infecciones llagas abscesos callo recalentado 
Diversas . . • .; . . * . :. 
Conmociones traumatismo 
SUMAS. 
Industrias 
Foreslales y agrícolas. . , 
Trabajo del hierro y demás metales 
Industrias de ornamentación 
Idem químicas . . . 
Idem de construcción 
Idem eléctr icas . 
Idem alimentación . . 
Idem de papel, cartón y caucho 
Idem del vestido 
Idem varias 
Idem de transportes . 
Idem de la alfarería . 
Idem d é l a madera . 
Industrias textiles 
Minas, salinas y canteras . 
Servicies genera'es Eftado, Diputaciones Municpos 
SUMAS. 
Causas de los accidentes 
Moto i es . , . . • 
Electricidad . , . . . . 
Aparatos de elevación 
Máquinas herramientas . 
Ferrocarriles . . . 
Vehículos . . . . . . . 
Explosiones e incendios . 
Substancias tóxicas ardientes o corrosivas 
Caída del obrero . . . . ' . 
Marcha sobre objetos o choque contra obstáculos. 
Caída de objetos . . • • • 
Carga y descarga a la mano 
Herramientas de mano . . 
Animales . '." . . - : 
Causas diversas. . . . . 
Desprendimiento de tierras, hundimiento 
Niímero de accidentes ocurridos. 
Gen. 
14 
% 
12 
I O 
SO 
Alo/ 
Total 
50 
50 
50 
P O L I C I A 
SERVICIOS DE POLICIA 
D E L I T 0 S 
CONTRA L A S P E R S O N A S 
Eomicidio . 
Lesiones 
Otros delitos d a ñ o s 
CONTRA LA P R O P I E D A D 
Robo. . . . . . 
H u r t o . . . . . 
Estafas y otros e n g a ñ o s 
Otros delitos . . . . . 
CONTRA LA H O N E S T I D A D 
Vio lac ión . . . 
Estupro y c o r r u p c i ó n de menores 
F a l s i f i c a c i ó n de moneda 
Atentados . 
N U M E R O D E 
Delitos 
o faltas 
con-
sumados 
Frustra-
dos y ten-
tativas 
CONTRA E L ORDEN PUBLICO 
CONTRA LA LIBERTAD Y SEGURIDAD 
Desacatos . 
D e s ó r d e n e s púb l i cos . 
¡Abandono de niñoü 
Amebas coacciones 
14 
10 
7 
8 
6 
1 
» 
1 
1 
1 
Autores o presuntos 
Varones 
14 
7 
6 
4 
12 
2 
2 
1 
1 
r, » 
23 
Hembrss 
COMETIDOS E N D I A S D E 
TRABAJO 
Día Noche 
FIESTA 
Dtà \ Noche 
Víspera de fiesta 
Día I Noche 
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S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Por heridas . 
P o r hurto, robo y sospechas . 
Por desacato . . . . . 
Por escándalo . . . • •• . 
Por cometer actos deshonestos 
P o r estafa . 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados . 
Auxilios 
A autoridades . . , 
-A particulares 
E n farmacias 
E n la Casa de Socorro . . . 
E n casos de incendio . . . 
-'Mordeduras de perros 
id. de gatos 
Snma y úgue. 
1 
» 
8 
1 
6 
17 
3 
48 
12 
8 
1 
112 
Suma anterior. 
Criaturas extraviadas 
Niños 
Niñas 
Reconvenciones 
/ por infringir las Ordenanzas Municipales 
Personas. 
Automóvi les . , 
Bicicletas y motocicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros. 
Industriales por falta de peso 
TOTAL GENERAL. 
112 
76 
4' 
2 
J. 
4 
26 
233 
I N C E N D I O S 
N U M E R O D E 
INCENDIOS PERJUDICADOS 
2 familias 
Üalór de las pérdidas de 
PERJUDICADOS 
5.400 
MATERIAL 
DE BOMBEROS 
CANTIDADES 
ASEGURADAS 
91.000 
CLASIFICACION Menos ' 
de 1.000 pesetas 
Lugares 
Establecimientos públicos. 
Casas de Comercio. . . 
Idem particulares. . 
Edificios en construcción . 
En despoblado . . 
Depto. de materias explosivas 
Idem de carbón maderas . 
Fábricas . . 
Vehículos. . . . 
Otros lugares. . 
Objetos quemados 
Casas 
Fábricas 
Mercancías . . 
Materiales de construcción. 
Muebles -y ropas . . 
Productos agrícolas 
Cosechas. . . . . 
Montes . . • . 
Otros oojetos. 
Causas 
Intencionadamente . . 
Por accidente, casual . . 
No consta casual. 
De 
i . o o i a 5.000 
De 
5.OOO a 20.000 
De 
20.00I a 50.000 
De 
50.00] a I00.000 
De 
I0I.00C a 200.000 
De más 
de 200.000 
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MOVIMIENTO PENAL 
N ú m e r o de reclusos fijos. 
Idem i d . de t r á n s i t o rematados . 
Idem i d . a d ispos ic ión de las Autoridades 
TOTAL. 
En l.0 de Mes 
268 
Altas Sm. 
266 
Bajas En fin de Mes 
268 
-d T I 
o o o 2 Oí en ni c t i (D et ft> re re < O V - • c- O S C/) 
3 CL ^ 
73 ri> re 
3 
co »: fu fo 
. DO O 
re re 
re re 
S ~ 
O. D . CL CL o o 
Alias 
Suma 
t-n I OJ 00 4^ 
fln de Mes 
K3 tO 
Sra z." de Mes 
Altas 
Suma 
En fln de Mes\ 
En l . " de Mes S 
O ts:. 
Bajas 
E i fin de Ales 
En 1 ° de Mes 
Altas 
Suma 
En fln de Mes 00 C>J U) 
Enl .0 de Mes 
Altas 
En de fln Mes 
En r." de Mes 
Altas 
Suma 
En fin de Mes 
BOLETÍN D E L A ESTADISTICA MUNICIPAL D E BURGOS i? 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
( V A R O N E S ) 
Kn I . " de Mes 
N ú m e r o de reclusos fíjos. . . , 
Idem i d . de transito rematados . . , 
Idem i d . a d isposic ión de las autoridades, 
TOTAL. . . 
Utas Suma Bajas En fin de ñíes 
hd ^¡ ^ 
O O O 
CD © ^ 
• CÍO 
O C C ^ « 5 i-j CD 
^1 C/2 CO 
O ?5 ^ O ft> CD O CD CD O ; CD 
3 oirf^asroi— 
i—1 üo 00 C 'z! ?5 
co O 
o 
Cu 
o 
CD ^ 
—' CD 
ce' ® 
-3 je 
CD 
C5 
Gl en 00 NO I—1 
^ O O O O t£ 
irf-
O 
Ov 
CD^  
CD" 
CD 
CL 
O O 
O O 
O 
CD 
CB 
?0 
Q 
1—1 
> 
W 
k—< 
O 
o 
I En 
Suma 
£0 
/Sajas 
En 
En i . " de Mes 
Altas 
Suma 
Bajas 
En fin de Mes 
En í." de Mes 
Altas \ 
I Suma 
I Bajas 
FM fin de Mes 
En i . " de Mes 
Altas 
Suma 
Bajas 
En fin de Mes 
En 1.0 de Mes 
Altas 
Suma 
Bajas 
Eln fin de Mes 
En 
\ Altas 
Suma 
¡ Bajas 
" \ & 
i8 B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
Número de reclusas fijas. . . . 
Idem id. de tránsito rematadas . 
Idem id. a disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
E n 1.° mts Altas Suma Bajas Fin de mes 
CLASIFICACION 
Por estado civi l 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
De 15 a 17 anos. 
M E <o JL u @ JS. ÍS JF ]r jr ÍS. 
Arresto mayor 
TOTAL 
Por edades 
De 18 a 22 
De 23 a 30 
De 31 a 40 
De 41 a 50 
De 51 a 60 
id 
id 
id 
id 
id 
De m á s de 60 años . 
TOTAL. 
Por instrucción elemental 
Saben leer. . 
Saben leer y escribir. 
No saben leer . • . • • . . 
TOTAL . 
Número de veces que han ingresado en la p r i s ión 
Por primera vez. . . • . . . 
Por segunda id. . . . 
Por tercera id. . . . . . 
Por más de tres veces. 
TOTAL. . 
Servicio de identificación 
N.0 de reclusos reseñados antropométrica.16 » 
Idem de los comprobados (1) . . . » 
Idem de los identificados (2) . . . * 
Idem de los fotografiados. . . . . » 
Arrestos 
gubernativos 
Procesadas 
^ i ^ 
Prisión 
correccional 
^3 
Servicio telegráfico (trimestre 1.°) 1933 
Despachos recibidos 
Parti. 
cula-
res 
6166 
Ser-
vicio 
917 
Ofi-
ciales 
3453 
Inter-
nacio-
nales 
234 
TOTAl. 
9.770 
Despachos expedidos 
Parti-
cula-
re\ 
ser-
vicio 
485 
Ofi-
ciales 
2785 
Inter-
nacio-
nales 
5652 
Burgos 20 de Junio de 1933' 
EL TEFE PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA 
Eduardo (Jiménez 
' i ) I n d i v i d u o s que ha i í pasado dos o m á s veces p o r el gabinete a n t r o p o m é t r i c o con el mismo nombre . 
2 I dem i d dando nombres d i s t in tos . 
246 
TOTAL 
9.168 




